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La memoria de trabajo presenta una relación directa con la adquisición del 
desarrollo de habilidades de procesamiento lingüístico, adquisición de la 
lectura y comprensión de lectura, así como también en la adquisición de 
nuevas palabras. Por esto se hace necesario la validación de una prueba que 
evalúe específicamente la memoria de trabajo fonológica y visuoespacial en 
niños de 4 años a 5 años 11, para así detectar de manera temprana alguna 
dificultad en la adquisición de nuevas habilidades como las ya descrita.       
En el presente estudio se validaron los estímulos que buscaban medir 
específicamente la memoria de trabajo, dejando fuera de este trabajo 
aquellos estímulos que no cumplían su objetivo de medir memoria de trabajo. 
Así la prueba, si bien presenta pocos estímulos, éstos evalúan 
específicamente la memoria de trabajo tanto fonológica como visuoespacial. 
